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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Illinois, Lawrence, Allison Prairie Restoration Project.
Gravel prairie restoration. 6 miles NE of Lawrenceville, Lawrence County, IL. NE/4, NW/4, Sect.
25, T4N, R11W, 2 PM, 2001-09-18, Edgin, Bob, 4818, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18617
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